































Relationship between Sports Injury and Physical Fitness in
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27 名（23%）、女子が 17 名（27%）であり、「負傷なし」

















握力（ｋｇ） 44.9 ± 6.8 45.8 30.9 ± 4.5 28.4
上体起こし（回） 35.5 ± 4.4 29.7 31.8 ± 4.3 21.8
⻑座体前屈（ｃｍ） 56.1 ± 10.5 45.4 56.3 ± 8.0 44.8
反復横跳び（回） 62.6 ± 5.7 50.8 57.9 ± 3.7 41.7
20mシャトルラン（回） 113.6 ± 25.0 81.7 84.0 ± 18.0 43.4
50m走（秒） 6.83 ± 0.49 7.3 7.73 ± 0.54 8.9
立ち幅跳び（㎝） 239.3 ± 22.1 229.9 201.4 ± 15.3 170.0
ハンドボール投げ（ｍ） 31.2 ± 5.0 27.8 20.2 ± 3.8 16.8
１ 各項目の成績は（平均値±標準偏差）で表した．
２．全国平均値は文献2)より19歳の値を引用した



































週3日以上 週1〜2日程度 ⽉1〜3日程度 しない
男 86 27 2 4
(72 3%) (22 7%) (1 7%) (3 4%)
運動･スポーツの
実施状況
. . . .
女 52 8 3 1






男 9 9 26 75
(7.6%) (7.6%) (21.8%) (63.0%)
女 8 3 3 50
(12.5%) (4.7%) (4.7%) (78.1%)
毎日食べる 時々欠かす まったく食べない朝食について
男 85 29 5
(71.4%) (24.4%) (4.2%)
女 51 11 2
(79.7%) (17.2%) (3.1%)
6時間以上1日の睡眠時間 6時間未満 8時間未満 8時間以上
男 29 85 4
(24.6%) (72.0%) (3.4%)





男 52 46 13 7
(44.1%) (39.0%) (11.0%) (5.9%)
1日のテレビ視聴時間
（ゲームを含む）
女 29 26 4 5


























































握力（ｋｇ） 44.2 ± 5.9 47.4 ± 6.4 ※
負傷なし 負傷あり
上体起こし（回） 35.2 ± 4.3 37.1 ± 3.0
⻑座体前屈（ｃｍ） 57.4 ± 9.9 57.8 ± 7.7
反復横跳び（回） 62 ± 6.5 64 ± 5.3
20mシャトルラン（回） 114.5 ± 26.6 116.9 ± 25.8
50m走（秒） 6.91 ± 0.53 6.62 ± 0.39 ※
立ち幅跳び（㎝） 236 5 ± 23 5 251 8 ± 19 8 ※. . . .




握力（ｋｇ） 44.2 ± 5.9 47.4 ± 6.4 ※
負傷なし 負傷あり
上体起こし（回） 35.2 ± 4.3 37.1 ± 3.0
⻑座体前屈（ｃｍ） 57.4 ± 9. 57.8 ± 7.
反復横跳び（回） 62 ± 6.5 64 ± 5.3
20mシャトルラン（回） 114.5 ± 26. 116.9 ± 25.8
50m走（秒） 6.91 ± 0.53 6. 2 ± 0.39 ※
立ち幅跳び（㎝） 236 5 ± 23 5 251 8 ± 19 8 ※. . . .




握力（ｋｇ） 44.2 ± 5 9 47.4 ± 6 4 ※
負傷なし 負傷あり
上体起こし（回） 35.2 ± 4.3 37.1 ± 3.0
⻑座体前屈（ｃｍ） 57.4 ± 9.9 57.8 ± 7.7
反復横跳び（回） 62 ± 6.5 64 ± 5.3
20mシャトルラン（回） 114.5 ± 26.6 116.9 ± 25.8
50m走（秒） 6.91 ± 53 6.62 ± 0 39 ※
立ち幅跳び（㎝） 236 5 ± 23 5 251 8 ± 19 8 ※. . . .




握力（ｋｇ） 44.2 ± 5.9 7 4 6 ※
負傷なし あり
上体起こし（回） 35.2 ± 4.3 7 1 3 0
⻑座体前屈（ｃｍ） 57.4 ± 9.9 8 7 7
反復横跳び（回） 62 ± 6.5 4 5 3
20mシャトルラン（回） 114.5 ± 26.6 6 9 5 8
50m走（秒） 6.91 ± 0.53 62 39 ※
立ち幅跳び（㎝） 236 5 ± 23 5 51 8 19 8 ※. .




握力（ｋｇ） 44.2 ± 5.9 47.4 ± 6.4 ※
負傷なし 負傷あり
上体起こし（回） 35.2 ± 4.3 37.1 ± 3.0
⻑座体前屈（ｃｍ） 57.4 ± 9.9 57.8 ± 7.7
反復横跳び（回） 62 ± 6.5 64 ± 5.3
20mシャトルラン（回） 114.5 ± 26.6 116.9 ± 25.8
50m走（秒） 6.91 ± 0.53 6.62 ± 0.39 ※
立ち幅跳び（㎝） 236 5 ± 23 5 251 8 ± 19 8 ※. . . .
ハンドボール投げ（ｍ） 30.4 ± 4.5 33.8 ± 4.5 ※
１．各項目の成績は（平均値±標準偏差）で表した
２．※；p<0.05
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握力（ｋｇ） 30 9 ± 4 6 30 7 ± 5 2
負傷なし 負傷あり
. . . .
上体起こし（回） 32.2 ± 4.3 32.4 ± 3.7
⻑座体前屈（ｃｍ） 55.1 ± 7.6 56.7 ± 7.7
反復横跳び（回） 58.4 ± 3.4 58.1 ± 4.2
20mシャトルラン（回） 85.4 ± 17.3 88.5 ± 12.9
50m走（秒） 7.75 ± 0.44 7.49 ± 0.60
立ち幅跳び（㎝） 200.5 ± 14.6 208.1 ± 12.9
ハンドボール投げ（ｍ） 19.9 ± 4.0 21.3 ± 3.5
１ 各項目の成績は（平均値±標準偏差）で表した．
表4．「負傷なし」群と「負傷あり」群における体力テストの成績（女子）
握力（ｋｇ） 30 9 ± 4 6 30 7 ± 5 2
負傷なし 負傷あり
. . . .
上体起こし（回） 32.2 ± 4.3 32.4 ± 3.7
⻑座体前屈（ｃｍ） 55.1 ± 7.6 56.7 ± 7.7
反復横跳び（回） 58.4 ± 3.4 58.1 ± 4.2
20mシャトルラン（回） 85.4 ± 17.3 88.5 ± 12.9
50m走（秒） 7.75 ± 0.44 7.49 ± 0.60
立ち幅跳び（㎝） 200.5 ± 14.6 208.1 ± 12.9
ハンドボール投げ（ｍ） 19.9 ± 4.0 21.3 ± 3.5
１ 各項目の成績は（平均値±標準偏差）で表した．
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